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Les inversions de capitals socials
Una de les acusacions que es fa tot sovint contra el sistema de capitalització
emprat en el Retir Obrer Espanyol—seguint l'exemple d'altres paisos—és la im¬
mobilització de capitals a que el mateix dóna lloc. Si avui la Caixa de Pensions
per a la Vellesa, de Catalunya, col·laooradora aqui i a Mallorca de l'Institut Na¬
cional de Previsió, té recollits 40 mil ons de pessetes com a fons d'aquest Retir,
es demana com pot ésser que aquests milions es restin a la circulació econòmica
i a la vida econòmica en general. Es demana també per quina raó aquest capital
permaneix inactiu i subjecte només a la finalitat de garantir el pagament d'unes
pensions de retir.
Cal saber, en primer lloc, que diner que dóna rendiment no és pas un diner
inactiu. Si d'aquests milions de pessetes cal emprar-ne, per concepte legal, una
part molt important en fons de l'estat, la mateixa acusació que pot llençar-se con¬
tra aquest fons pot llençar-se a la vegada contra tot tenedor de paper procedent
dels emprèstits de l'Estat. No és pas l'ideal econòmic l'existència del rendista en
absolut, però el rendista parcial, aquell qui empra part dels seus cabals en paper
d'emissions de l'Estat o industrials, ¿es pot qualificar d'ésser perjudicial en el
moviment econòmic del país? Si aquest rendista no existis, caldria preguntar, on
anirien l'Estat i les grans empreses a cercar el diner que els manca de forma de
capital.
Amb tot hem de convenir que l'acumulació de diner en titols del Deute re¬
sulta una mica no gaire indicada i sobretot havent de practicar una entitat oficial.
Però s'ha de tenir en compte que el diner capitalitzat en el Retir Obrer té també
altres empleus. Alemanya, per exemple, ha construït gran part dels seus sanatoris
anti-tuberculosos amb fons procedents de les assegurances socials, a més també
ha sanejat moltes poblacions del seu territori mitjançant aquests diners que, per
precepte legal, deuen cercar el corresponent interès, si bé però invertint-se en
obres d'ntilitat benèfico-social.
Cada any les Caixes Col.laboradores de l'Institut de Previsió han de formu¬
lar un pla d'inversions socials dels fons esmentats, en la part prudencial que la
llei disposa a semblants finalitats. El pla de la nostra Caixa de Pensions per a
1930 és com segueix:
Préstecs per a edificis escolars; per a casas a bon preu; hipotecaris per a ins¬
titucions agrícoles; amb garanties especials per a sindicats agrícoles i organismes
per a irrigació, dranatge i millora de terres destinades a la producció agrícola;
construcció directa d'escoles; idem de cases barates; préstecs a institucions benèfi¬
ques i socials; préstecs a Ajuntaments per a obres de sanejament i d'higiene (ai¬
gües, clavagueres, mercats, escorxadors, banys i centres de desinfecció). I encara
s'afegeix que aquestes inversions es realitzaran a base del 5 per 100 anyal d'inte¬
rès cercant, sobretot, la seguretat en la garantia.
Aquestes inversions han permès portar a cap obres importantíssimes dins
Catalunya. Que ho diguin sinó, les comarques de l'Ebre, a Mora, on es pujaren
les aigües del riu per tal de regar enormes extensions de terreny; les ampliacions
de l'Universitat Industrial de la Diputació de Barcelona fetes amb quatre milions
procedents d'aquest fons; un conjunt d'edificis escolars fets amb diners facilitats
als Ajuntaments; una bella sèrie d'obres per abastiment d'aigües, sanejament mit¬
jançant clavegueres, edificis per escorxadors, etc., en diferents indrets de Catalu¬
nya i Balears. Si es té en compte que a hores d'ara, els préstecs fets amh aquests
fons, amb un interès mínim i amb plena garantia, arriben a uns 25 milions de
pessetes, solament a Catalunya, ja està dit tot.
¿On trobarien avui, aquestes entitats, diner al 5 per 100, sense drets reials,
sense impost del timbre (per ésser entitat de Beneficència la prestamista) com tro¬
ben amb els fons del Retir Obrer?
I que ningú es cregui que d això en pateix el capital ni l'interès ni menys la
garantia, per tal com en cada cas són escrupulosament examinats.
Davant aquesta realitat no es pot qualificar en cap manera de diner inactiu el
que produeix tots aquests beneficis de caràcter públic i social, beneficis que difi-
cilment es trobarien mitjançant altre fons de crèdit.
Josep M. Oich
(Prohibida ta reproducció)
Aquest número ha passat per ía censura governativa
El cas del "Centre de
Dependents" de Bar¬
celona
El «Sindicat de Dependents», de Sa¬
badell ens prega la publicació de l'ins¬
tància següent que ha adreçat al Cap
del Govern:
«Excelentísimo señor:
Los que suscriben, en nombre y re¬
presentación de los dependientes del
Comercio y de la Industria de Cataluña
a V. E. sè dirigen y con todo respeto
EXPONEN:
Que en la labor de normalización y
pacificación que viene realizando el
Gobierno que V, E. dignamente presi¬
de, destaca como nota discordante, la
persistencia de una situación anormal
contraria a todo derecho y justicia. Nos
referimos al caso del «Centre Autono¬
mista de Dependents del Comerç i de
la Industria» de Barcelona, agrupación
de carácter^, particular y voluntario,
compuesta de diez ínil asociados y que,
por disposición del Gobierno dictato¬
rial fué entregada en Noviembre de
1926 a los llamados sindicalistas libres,
desposeyendo a sus legítimos compo
nentes de la dirección de los destinos
de la entidad en cuyo activo figurava
una labor meritoria en diversos órde¬
nes de la vida social y un respetable
patrimonio propio constituido en 23
años de incesantes esfuerzos.
El advenimiento del Gobierno que
V. E. rectamente preside, hizo concebir
la esperanza de que fuera inmediata¬
mente restablecido el derecho en este
caso. Se ha visto normalizar efectiva¬
mente la vida de corporaciones y enti¬
dades que la intromisión gubernamen¬
tal de la dictadura habla perturbado.
Sólo en el caso del Centre de Depen¬
dents perdura por extraña excepción la
iniquidad més grave que se ha produ¬
cido y que difícilmente hallará prece¬
dentes en la historia de los pueblos.
Muchos requerimientos habran lle¬
gado al Gobierno de V. E. interesando
la resolución del asunto. Ya no son
únicamente los socios de la entidad ni
todos los dependientes de comercio
que han reclamado desaparezca la arbi¬
trariedad que inmoviliza su vida colec¬
tiva y social. Los elementos obreros
todos y aún aquellos sectores de opi¬
nión ágenos a ellos pero que desean
una normalidad basada en el derecho
natural de las cosas, se han dirigido re¬
petidamente al actual Gobierno de¬
mandando la cesación de esa injusticia.
Reconocerá V. E. qué por parte de
los dependientes de cormercio no se
ha producido ninguna actitud estriden¬
te que pudiera ser presentada como
una dificultad'para el Gobierno. Creíase
que la simple exposición del hecho a
la consideración de los actuales direc¬
tores de la vida del pais, bastaba para
obtener una resolución gubernamental
que anulara la disposición dictatorial y
restableciera la vida normal de la enti¬
dad perturbada. Seria lamentable pu¬
diera considerarse que el hecho de
haber procedido moderadamente haya
podido privar o retardar la obtención
de una medida de tan evidente justicia.
Por todo lo expuesto, los suscritos
apelando a las repetidas declaraciones
de V. E. acerca de sus deseos y su mi¬
sión de proceder a la pacificación de
los espíritus, desean tome en conside¬
ración el caso que motiva este docu¬
mento, ya que la persistencia de una
notoria injusticia ha de significar un
motivo de inquietud y de perturbación
aparte de que impide a una entidad y
a un cuerpo social el ejercicio de sus
legitimos derechos.
En consecuencia
SUPLICAN sean dictadas por el Go¬
bierno que V. E. dignamente preside
las disposiciones necesarias para anu¬
lar la situación creada en el Centre de
Dependents de Barcelona por disposi¬
ción dictatorial en Noviembre de 1926,
devolviendo la Entidad a sus legitimos
componentes.
Dios guarde a V. E. muchos años.—
Barcelona.
Centre de Dependents del Comerç i
de la Industria de Sabadell.—«Sindicat
de Dependents» de Sabadell.—Centre
de Dependents del Comerç i de la In¬
dustria de Terrasa.—Asociación de De¬
pendientes de Manresa y su Comarca.-
Unión Ultramarina, Barcelona.—Ctro.
Dep. Com. Ind. Lérida.—Asociación
Indep. Empleados Banca y Bolsa, Bar¬
celona.—Asoc. Depen. Agentes Aduana
Barcelona.—Liga Corredores Comercio
e Industria Barcelona.»
«Les Associacions de Dependents
que subscriuen preguen a totes les en¬
titats i associacions de qualsevol classe
que siguin, de Catalunya i de tot Espa¬
nya que estiguin conformes amb el
contingut de la instància transcrita se
serveixin dirigir un telegrama el senyor
president del Consell de Ministres i en¬
viar-ne, després, còpia a la premsa.»
Una setmana al Campament de 'Talestra"
Diari d*iin acampador
—Així vostè creu, senyora, que no se
li pot confiar cap auto a En Jack?
—Ah no! Una vegada li vaig deixar
el meu; va atropellar dues persones i
ni tan sols va mirar si s'havien torçat
les rodes.
Dq í^veríbodys Weekly,
Un matí al fullejar el diari va sobtar-
me un clixé tot suggestiu. Al costat, amb
lletres majúscules hom hi anunciava:
«Campament de Palestra.-Una escola
de ciutadania al Piriíeu».
Sincerament, aquests mots van obrar
en mi una atracció irresistible. Ja sabia
on passar part de les meves vacances.
No m'hi pensaria més. Ja estava del tot
decidit. Durant una setmana faria vida
a muntanya acampant a ple Pirineu,
convivint amb jovent de la terra nos¬
trada...
Era amb certa il·lusió que feia els
preparatius de marxa: arreglar l'equip,
preparar els abrigalls, carregar la mà¬
quina...
Amb aquella joia que experimenta
qui està convençut dels seus actes, lle¬
gia i rellegia les observacions que m'ha¬
vien enviat i a mesura que anava tro¬
bant ço que em mancava un cop de
llapis titllava la indicació escrita.
Ja estava llest; a dormir per esperar
l'endemà.
Dilluns
Equipat fins a les dents pujo al tren
de les sis. No vaig sol. Un amic d'ací
m'acompanya. Ell, com jo, sent fretura
de respirar i viure l'ambient del Cam¬
pament.
Contemplo el mar, quasi-bé inmóvil.
Uns nedadors matinals hi són submer¬
gits, capbussant-s'hicapriciosament. Els
raigs de sol al topar amb l'aigua fan
saltar una munió de volves llampants
que assenyalen un camí llumínic i sug¬
gestiu.
Embadalit no m'he donat compte que
el compartiment està materialment ple
d'obrers que van a Barcelona a comen¬
çar setmana. Llur vestit blau—net i
planxat que encara fa olor de bugada—
contrasta visiblement amb el nostre
equip d'excursió. Ells van a encauar-se
en un taller, en una fàbrica i nosaltres
anem en pla de vacances. I és amb cer¬
ta amargor que constatem l'endarreri¬
ment social en que encara viu el nostre
obrer. Avui, com ahir, torna a la nostra
ment—torturant-la—aquella expressió:
«Perquè tots els obrers de totes les fà¬
briques no disfruten de vacances com
nosaltres, obrers com ells?».
Sóm a Barcelona. Desdejunem en un
bar i fem via vers l'estació del Nord.
Pel camí molts vianants ens miren en¬
curiosits. Al girar-me sobtadament
m'adonc d'unes noies—d'ulls vius i ca¬
ra eixerida—que riuen maliciosament
de les nostres sabates ferrades. Apre-
tem el pas i entrem de cop a l'estació.
Inmediatament el nostre esguard es
topa amb la mirada d'altres dos excur¬
sionistes que s'atancen. Una mateixa
pregunta es crea entre nosaltres: «Sóu
de Palestra?». I al contestar afirmativa¬
ment, altra vegada els mateixos mots es
topen. Hem fet—com vulgarment es
diu—un bisbe.
Passem a l'andana i pugem al tren.
Lentament anem allunyant-nos de la
metropòli catalana. Els edificis van
fent-se petits, petitois, fins sols perce¬
bre un fons gris clapejat de blanc. Amb
l'esguard fem adéu! a la ciutat volguda.
Passem per un enfilall inacabable d'es¬
tacions i a cada una ens parem. Es tren
correu i no corre gens. Al pensar que
hem d'estar cinc hores en aquest vagó
incòmode ens entra una ombra de nos¬
tàlgia.
Els típics campanars vigatans ens
treuen de l'ensopiment i reemprenem
les converses amb aquell to festiu pro¬
pi de la nostra joventut.
D'ací en avant—ja sóm a Ripoll—el
paisatge va fent-se més atractiu i ens
passem estones llargues abocats a les
finestres. A Ribes s'ajunta a nosalíreS;
un altre company. Va carregat com un
lladre i vé de Núria on ha passat uns
dies fent excursions.
Dinem al tren.
Traspassant el Presser i foradant di¬
verses vegades la muntanya arribem a
Puigcerdà. És la una.
Al sortir de l'estació un crit de «Pa¬
lestra» fa girar-nos. És un capellà tot
trempat que ens presenta a tres homes
relativament joves que retornen del
Campament. Tan sols hi han passat mig
dia i una nit. No els ha provat i un de
ells està un xic malalt.
Ens aconsellen que lloguem un taxi
fins a Guils si desitgem arribar avui a
terme. Ens expliquen vàries vegades les
complicacions del camí i ens repetei¬
xen tot sovint que ens perderem com
ja ha passat a altres que han tingut de
fer nit en una cabana. Nosaltres, davant
aquests mots tan poc falaguers, acor¬
dem per unanimitat no perdre'ns. Fet i
fet és la posició que s'adiu més amb el
nostre temperament.
Sóm a Guils, típic pobleí fronterer,
assegut damunt la pendent de la mun¬
tanya. Un home que és forner, agutzil,
guia i carter del poble ens dóna uns
encàrrecs pel Campament i ens mostra
el camí a seguir.
Al poc, trobem el traginer que en re¬
torna i rebem notícies fresques dels
acampadors. Ens esperen. Avui tenen
intenció de marcar un tros més del ca¬
mí. Ens repeteix, si fa o no fa, el mateix
que aquell capellà i ens recomana se¬
guim les petjades del cavall.
Caminem. Una pujada dreta, forta,
se'ns presenta al davant. Estem més de
una hora per guanyar-la. Reposem dalt
un turó. Els nostres ulls contemplen les
imponents muntanyes pirenenques i als
seus peus una munió de poblets, cla¬
rianes escampades en mig del verd fosc
del pla. No divaguem. És qüestió de ti¬
rar amunt, amunt. Pa tres hores que
pugem. Seguint unes petjades de cavall
ens endinsem en un bosc frondosíssim
d'arbres gegantins.
Al cap d'una bella estona ens donem
compte que hem errat el camí. Arrufo
el nas. Sembla que vulgui cumplir-se
la profecia. Començo a imaginar-me la
nit dins una cabana sense res per men¬
jar. Anem d'un cantó a l'altre i a la fi
ens decidim a desfer el camí. Vinga
més pujada. Són unes prades d'herbei
tendre que fan pendent. —No sé el per¬
què en diuen «els plans». Trobem una
esplanada que hi pasturen unes va¬
ques—seques i magres, n'hi ha de to¬
tes—. Al fons, muntanyes clapejades
de neu. En resum, una litografia de pas¬
sadís.
La inseguritat del camí emprès ens
neguiteja. Al poc, damunt una roca del
fons veiem quelcom b'anc que es be¬
lluga. Ràpidament —a chor —donem
unes quantes pitades. Ens contesten.
Respirem. Ja veig segur sopar i dormir
al Campament.
Són uns acampadors, Guies Excur¬
sionistes, que han vingut fins ací mar¬
cant camí. En trobar-nos paren la feina
i junts anem al Campament, guiats per
les sagetes vermelles que encara regali¬
men. Ja hi som. Ens fan una arribada
cordíalissima. No ens reten honors per¬
qué ací dalt no serveixen per res, però
ens reben amb un doll de simpatia que
els traspua en la mirada. No ens conei¬
xem i semblem amics retrobats. Ens
monstrenel Cap de Campament que
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ens saluda somrient. El seu esguard re¬
vela una formalitat innata.
«Aquesta tenda es la vostra» ens diu,
bo i indicant-nos la primera de les cinc
que hi han muntades. Descarreguem la
niotxila que ens fa anar un xic corbats
i entrem a prendre'n possessió. Dins
aquest triangle de roba blanca, aguan¬
tat per dos pals i tivat per una colla de
cordills gruixuts, reposem de la fadiga.
Al poc, surto a fora. Sento fret i haig
d'abrigar-me. Som a 2.300 metres d'al¬
çada. Fosqueja. De mica en mica tot
va prenent una tonalitat cendrosa. El
Campament no es ben bé a l'esplanada
dè l'estany de Malniu. Una ventada els
en feu fora i ara han aixecat les tendes
en un replà en l'iniciàment de la dava¬
llada, traspassat per un rierol d'aigua
que a tota hora canta. Allà al fons, rera
la Serra del Cadí, puja una nuvolada
espessa. Es nit, negra nit.
Sopem a la claror de 2 llums de bet-
zina. Després hom encén un foc bas¬
tant gros i al seu entorn, fent rodona,
cantem cançons populars.
Es fa tard i tremolem de fred. Cap a
dormir. A la pàl·lida i bellugadissa ela
ror d'una espelma ens preparem la
jeia. Hem de dormir a terra i ben junts
per no tenir fred. No ens despullem, al
contrari, ens posem més roba. Una bo-
rrassa i una manta és tot el matalàs. En¬
tortolligat amb la manta intento dor¬
mir. impossible. La terra dura com fer¬
ro se'm clava als óssos. L'espatlla ja
comença a macar-se, i els meus ro¬
nyons no hi estan acostumats. Vaig de
un cantó a l'altre i a tot arreu trobo
més dur. Sols de tant en tant puc fer
una bacaineta. Els xisclets del vent hu-
racanat em desperten. La claror d'un
llamp em fereix la vista i la muntanya
retruny al so d'un tro formidable. Co¬
mença a ploure. Els llamps es succeei¬
xen i els elements s'ens mostren en
lluita titànica...
Argeus
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NOTES POLITIQUES
L'inclosió en el Cens
Dissabte foren repartides unes fulles
excitant els ciutans a preocupar-se de
llur inscripció en el Cens afí deque,
en presentar-se l'ocasió puguin exercir
els drets del sufragi.
Tenen cura de rebre les reclamacions
«Acció Catalana» (Riera, 45), «Agrupa¬
ció Socialista», (Casa del Poble) o
«Centre Republicà Federal» (Clavé, pis).
¿Romanones, canditat per Mataró?
Retallem de Las Noticias d'ahir:
«Se dice que el conde de Romanones
presentarà su candidatura por el distri¬
to de Mataró.»
I més avall:
«La Oficina del Partido Liberal Cata¬
lán nos ruega la publicación de lo si¬
guiente;
«Habiendo circulado con insistencia
la especie de que el Directorio provin¬
cial de este partido tiene el propósito
de presentar al Excmo. señor conde de
Romanones como candidato por el
districto de Mataró en las próximas
elecciones legislativas, se están reci¬
biendo en esta Oficina (Plaza de Cata-
luna, 3, 3.°) muchos y valiosos ofrecí
mientos de los pueblos del indicado
distrito relacionados eon tal propósito
que, hasta el presente, no tiene otro
alcance que el de una aspiración de
dicho Directorio y de significadas fuer¬
zas vivas de Mataró.
Agradeciendo el Directorio del Parti¬
do Liberal todo ofrecimiento en el in¬
dicado sentido, de momento ha de
limitarse a tomar nota de ellos, como
factores de probabilidad para un feliz
^xito. En cuanto recaiga acqerdo del
mmó
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directorio sobre la presentación de
candidaturas por Mataró, los organis¬
mos del partido en dicho distrito cui¬
darán de darle la mayor publicidad en
cada pueblo y el Directorio participarà
directamente la aceptación de todas y
de cada una de las ofertas de concurso
a cuantas personas y organismos las
tengan hechas a esta Oficina».
Entrevista a Vilassar de Mar
Divendres al verpre, tingué lloc en
la casa d'estiueig que posseeix en
aquesta vila el senyor Vallés i Pujáis,
una entrevista entre l'ex-President de la
Diputació, el senyor Estapé de la Lliga
—que es diu figura en l'encasellat per
aquest districte—i el batlle de Vilassar,
senyor Jeroni Marsal.
Ignorem l'objecte d'aquesta reunió.
Les questions socials
Amb el segell de la «Sociedad Arte
Fabril de Obreros en Géneros de Pun¬
to» hem rebut una lletra en la qual
se'ns prega la publicació de la nota se¬
güent:
«La Junta de la Societat Art Fabril
d'Obrers en Gèneres de Punt, posa en
coneixement dels senyors patrons asso¬
ciats i no associats que, donant cumpli-
ment a l'acord pres per aquest Sindicat
en la darrera reunió general extraordi¬
nària, la qual tingué lloc el dia 1 del
que cursem, ha fet tramesa a les autori¬
tats corresponents, de la declaració de
vaga a toies les fàbriques del ram, cas
que en el termini de vuit dies (fineix el
prop vinent diumenge, dia 24) no ha¬
gin tingut un arranjament satisfactori
els conflictes plantejats a les cases «Co¬
mercial Transatlántica (Cabot)» i «Font-
devila i Torres».
Davant la impossibilitat de dirigir-
nos a tots els patrons no associats, pel
nombre que representen i no disposar
de temps material per fer-ho, ho fem
per mitjà d'aquesta nota, amb el fi que
no es pugui al·legar ignorància dels
efectes consegüents.
Mataró, 17 d'agost de 1930. — Per la
S. A. F. de O. en 0. de P., La Junta.*
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
ELS ESPORTS
L'homenatge-benefici
a Joan Bentanachs
Ei públic no hi acudi
com era d'esperar
Ahir a la tarda va celebrar-se l'ho-
menatge-benefici a l'equipier ilurenc
Jçan Bentanachs, almenys es declarà
així, encara que no ho hagi semblat, i
no sabem si continuarà essent-ho, car
tots els nostres antecedents semblen in¬
dicar que no. Bentanachs, de totes ma^-
neres, ens consta que no pensa deixar
de jugar el futbol, sinó com a profes¬
sional ho cumplirá amb un equip ama¬
teur.
L'hoinenatge-benefici no va respon¬
dre als nostres càlculs, no materials
que en casos semblants són els que
menys han d'interessar, sinó els morals
que són els de més efectivitat i els que
més plauen. Hi hagué una bona entra¬
da, sí, peró no la que es requeria per a
demostrar unànimament tots els afec¬
cionats al futbol de la nostra ciutat l'es¬
timació que s'ha creat Bentanachs du¬
rant prop de vuit anys que ha defensat
el futbol, no ilurenc, precisament, sinó
el mataroní. Potser hi haurà l'excusa de
liianifestar que l'equip seleccionat po¬
dia ésser més famós, de més noms, sol¬
licitant ben oficialment la Junta de l'Ilu-
ro el concurs d'excel·lents jugadors que
militen a la 2.^ categoria preferent, si és
que no ho va fer, i d'aquesta manera
s'hauria comprès la recerca d'un veri¬
table èxit que ja li hauria donat només
la propaganda. Qui sap si potser s'hi
haurà trobat alguna altra anomalia. La
qüestió és que el públic, encara que
nombrós, 110 hi acudí com era d'espe¬
rar. I per consegüent, no hi fem cap
més comentari perquè hi trobi subter¬
fugis.
Una ofrena a Bentanachs. - El partit
és empatat a dos gols
L'equip seleccionat llueix gersei ver¬
mell i es forma amb els jugadors se¬
güents: Hospital, Comas, Blanes, Ver-
dier, Lleonart, Costa, Sala, Coromina",
Coll, Canet i Comas. I per l'Iluro: Agui¬
lera, Mas, Olm, Prat, Soler, Bentanachs
Pons, Mestres, Valls, Llopis i Vidal.
Ambdós equips, en aparèixer al
camp han estat molt ovacionats, prin¬
cipalment quan l'homenatjat Benta¬
nachs ha entrat al davant de l'equip lo¬
cal.
L'arbitratge va a càrrec del senyor
Palaus, el qual, abans de començar el
partit fa ofrena a Bentanachs d'un es¬
toig contenint una magnífica cartera i
petaca, donatiu de l'esmentat Palaus i
de tres senyors, com a prova d'amistat
i admiració.
El partit, generalment, resultà molt
regular, ben dispensable a l'equip se¬
leccionat per causes que no són neces¬
sàries justificar i que ja són a l'abast del
lector. No es pot pas repetir el mateix
de l'Iluro, al qual se li podia exigir bas
tant més, i no amb la regularitat que ho
va fer, sobretot la davantera una mica
massa lluny del que és menester a l'i
luro.
Durant el primer temps és ben digne
que esmentem una excel·lent jugada de
Hospital privant d'un cop de colze que
la pilota entrés a la porta, semblant el
gol imminent, degut a un xut fortíssim
i ben dirigit de Pons, qui arreplegà una
passada llarga de Soler.
Seguidament Canet combina a Co¬
mas i d'un bon xut a l'angle marca el
primer gol. No gaire més tard. Coro
minas assoleix el segon, que millor po
dria dir-se que en fou l'autor el mateix
Canet, car aquell només tingué d'im^
pulsar la pilota.
L'Iluro, moments abans d'arribar a
descans, aconsegueix el primer gol el
qual és assolit per Llopis i molt treba¬
llat per Mestres. 1 tot seguit. Mas incor¬
re en penal i Coll, d'un punxot, engega
la pilota qui sap on i alta.
En el segon temps, Lleonart i Ver-
dier foren substituïts per Sancho i So¬
ler. El partit resultà una. mica més en¬
tretingut. Hospital va fer una altra gran
deturada en una capcinada de Valls
Aquest equipier va rebre la pilota pas¬
sada per Soler i la combinà molt enda¬
vant a Mestres, qui va batre irremisi-
blement a Hospital, empatant a dos
gols, acabant el paí tit amb aquest re¬
sultat, havent tirat abans Mestres un pe¬
nal ben intencionadament a fora que
va cometre Comas.
Per l'Iluro, dintre de la regularitat,
varen excel·lir Soler, Pons, Mas i fins
Mestres. 1 per la selecció: Hospital,
Comas, Costa, Canet i Comas. El de¬
fensa Comas i Canet, sobretot, ens han
recordat que encara posseeixen facultats
de jugadors prou acceptables.
En l'equip de l'Iluro va debutar-hi, a
prova, un altre porter. Ens sembla que
debuten o es proven masses jugadors,
perquè en aquest mateix lloc de porter,
fora Hospital, perquè no es confia a
Gaspar Canal, prou apte per a alternar
amb Tarrós, i no que s'acumulin noves
despeses ben inútilment?
Limen
Un gran festival pel dia 24
al Camp de TArgentona
Desitjant donar un dia de vertader
esplai als seus associats i entusiastes, el
F. C. Argentona està organitzant una
jornada popular pel diumenge dia 24,
havení-se contractat una cobla de sar¬
danes. A més hi hauran ballets per
'Instituí Folklòric de Cataltínya, enlai¬
rament de globus, partit de futbol i pro¬
bablement algun altre atractiu. Més en¬
davant donarem detalls d'aquesta mag¬
na festa.—F.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 18 agost de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 762 5—761'8
Temperatura: 25 6—26 7
Alt. reduïda; 759'68—758 86
Termòmetre sec: 23*8—25 5
» humit: 22 5—23 2
Humitat relativa: 93—82
1977—20'81
29 5
25'2
Baròme
íre
Psicò-
meíre
Termò¬
metre
Vent
Núvols
Tensió;
Màxima
Mínima
Sol:
Ombra:
Ombra: 20 9
Reflecte: 19 8
I Direcció: SW-S—S
I Velocitat segons: 2'1—4
I Anemòmetre; 581Recorregut: 13
Classe: Ni Ci K - Ní Ci
Quantitat; 4 — 2
Pluviòmetre:
Pluja:
Evaporòmeíre: 5'9
Estat del cel: T, — CS.
Estat de la mar: 0 — 1
í-'observador; 1. P. C.
—¿Ja ha sentit la nova edició de la
sexta simfonia en fa major (Pastoral) de
Beethoven de la marca PARLOPHON
per l'orquestra de l'opera de Berlin
baix la direcció de l'eminent mestre
Shillings?
La formen sis discs que van en un
luxós album i es ven al mòdic preu de
70 ptes. i no cal fer-ne altre elogi que
dir que està a l'altura de les publicades
anteriorment. (Heròica i quinta).
Audició i venda per Mataró Casa
Soler, Riera, 70.
Ahir, tarda i nit, els veïns del carrer
de St. Joaquim varen celebrar la seva
anunciada serenata, la qual resultà molt
lluïda i animada. El típic adornament
l'il·luminació també ben escaient, feien
un efecte sorprenent. Tant les sardanes,
executades per la Cobla lluro, com els
ballables, amenitzats per la Banda Mu
nicipal, foren extraordinàriament cele
brats per la nombrosa concorrència
que s'hi congregà.
El parament-dormitori, complet, amb
armari de dues llunes, que es va sorte
jar, ha correspost al numero 184. Així
que ens ho comuniquin, publicarem
nom, cognom i domicili del afavorit.
DEMANEU XOCOLATA "REOINA"
Marca de garantia
Demà, a les nou de la nit, el Monte
píu «La Alianza Maíaroncnse» ceieti-.
rà Reunió general ordinària en l'estatT
del Cinema Modern.
L'ordre del dia és la següent: Lectura
aprovació de l'acía anterioj; proposj.
sions, precs i pregunte^:; dimissió de!
Comptador.
Sembla que aquesta Reunió es veurà
molt concorreguda.
tan
rior
en
Tots els aliments són insanssies.
guardats en una temperatura supj
•
a 10° centigraus. Ben contats són
nostre país els dies de l'any que gij
interiors de les cases estan sota aquesta
temperatura. Per lo tant és indispensa.
tot l'any guardar els comestibles en
REFRIGERATOR si estima la seva
salut com la de la seva família.
Demostracions y venda Casa Soler
Riera, 70. '
Ahir, a dos quarts de tres de la tarda,
el guàrdia municipal Francesc Donaire
que estava amb permís, anà passejant
per la carretera fins a Caldetes. En arri-
bar 3 n'aquella vila li soní al pss una
senyora d'uns 22 anys preguntant-li si
per la carretera havia vist a un indivj.
du portant dues caixes que li havien es¬
tat robades en un moment de descuit,
EI guàrdia, que havia vist al subjecte,
telefonà tot seguit a la Quefatura deia
guàrdia municipal iaia caserna deia
guàrdia civil, desfent tot seguit el camí,
La guàrdia civil i la municipal mon-
íàren tot seguit un servei especial i a
tres quarts de quatre de la tarda, el
guàrdia municipal Vicens Roqueta veié
venir pel pas a nivell de la Riera de
Sant Simon a l'individu carregat de tes
dues caixes. El guàrdia V. Roqueta
practicà la detenció i conduí tot seguit
el lladregot a la Quefatura de la guàr¬
dia municipal on a l'ésser preguntat
manifestà anomenar-se Francesc Marro
Nolla, de 40 anys, forner d'ofici i natu¬
ral de Tortosa. Portava un passaport
del Consolat de Tetuan (Marroc) emès
el dia 2 de juliol de 1930 i bisat perla
policia de Tánger.
Es demanaren antecedents a la Que¬
fatura Superior de Policia la qual ma¬
nifestà que aquest individu havia sofert
diferents arresíaments.
En ésser interrogat per segona vega¬
da el Marro manifestà exponíàniamenl
que havia complert deu anys de con¬
demna al presidi de Sant Miquel de los
Reyes (València).
Entre els oblectes robats a Caldetes
hi havien: 9 parells de mitges; un pa¬
rell de guants; un mocador de seda;
una bufanda de seda; un rellolge-pul*
sera d'or xapat; 7 parells d-'arrecades,
cadenes, medalles; 2 ventalls; una dot¬
zena de mocadors, etc., perteneixenitol
plegat a Maria Torrens Casas, de vint
anys, natural de Santa Coloma de Par¬
nés.
El lladregot fou traslladat a la presó
del partit i serà posat per la Guardia
Civil ala disposició del Jutjat del.
Instància.
—Es tanta la diversitat d'articles quí
venen a La Cartuja de Sevilla, que
molta gent n'ignoren una bona part.
Per exemple: molts ignoren que allí hi
poden comprar jocs de portier i siof
des del model més senzill fins als méí
moderns i de més luxe.
Ahir, a les set de la tarda, es produí
una falsa alarma al local Clavé Palace-
Un espectador del públic li sem
haver vist inflamar-se quelcom al quar¬
to de màquines i cridà tot seguit i des
aforadament a foc. Això feu que hi a
guessin algunes corredisses i basques-
Sortosament no havia passat d ésser
un esforç imaginatiu de l'espectador|
la gent entrà de nou al local sense e
nir de lamentar cap incident.
Tanmateix, valia la pena que lespec
tador que causà el pànic hagués
una mica d'esment a llançar lalarm^
car per culpa seva s'haurien pogut pr"
duir algunes desgràcies.
—El mestre rus Issai Dobrowen hí
dirigit l'impressió de nous
del Príncep Igor de Borodin per °
questra Staatsopera de Berlín.
Audició i venda: Casa Soier> '
ra, 70,
diari de mataró
3
de
Informació de l'Agóncla Fabra per coníeróncles telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 18 d'agost
de 1930:
Una important depressió situada en¬
tre Irlanda i Anglaterra fa que el temps
empitjori als països occidentals aug¬
mentant la nuvolositat des del nord de
Espanya fins a Escòcia i plovent a to¬
tes les liles Britàniques.
A l'Europa Central, centre i sud de '
Espanya i nord d'Africa, el temps és bo
dominant cel serè i vents fluixos i va¬
riables.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
Domina avui cel nuvolós a les pro¬
víncies de Barcelona, Tarragona i Gi¬
rona i serè per la de Lleida.
En general el bon temps que aquests
dies regnava per l'interior de la regió,
perd estabilitat, degut a la influència de
la depressió d'Anglaterra i a la proba¬
ble formació d'un mínim secundari a
h Mediterrània.
La temperatura mínima ha estat de 9
graus a Lés.
La reorganització del cos de Mossos
d^Esquadra
El vice-president de la Diputació ha
manifestat als periodistes que la corpo¬
ració estava molt satisfeta del R. D.
reorganitzant el cos de Mossos d'Es¬
quadra en la forma que varen demanar.
Ha dit també, el senyor de Riba, que
havia estat tramès un telegrama al ge¬
neral Berenguer donant-li les gràcies.
I ha afegit, que no hi haurà cap incon¬
venient en el nomenament de cap i ofi¬
cials que hauran de formar el coman¬
dament del cos, puix tots els diputats
estan d'acord en les persones que hau¬
ran de desempenyar aquells càrrecs.
El Dret Foral 1 l'Estatut Regional
Ha estat enviat a l'impremta la reco¬
pilació del Dret Foral Català havent-se
repartit als notaris per a que procedei¬
xin al seu estudi.
Igualment es farà, dintre pocs dies,
amb el projecte de l'Estatut Regional
de Catalunya.
Incendi d'una barca
S'ha declarat un incendi a la barca a
motor «Cinta» de Sant Carles de la
Ràpida ancorada al moll de la Barce-
loneta.
La barca ha quedat destruïda, no ha¬
vent-se de lamentar desgràcies perso¬
nals.
Cap a Paris
Ha sortit cap a Paris el director su¬
perior dels Germans Maristes.
Fet estrany
Ahir es notificà al Jutjat de guàrdia
que en una casa de dormir del carrer
de l'Arc del Teatre hi havia un jove
mort que aparentava tenir 30 anys de
edat i que a la nit anterior hi havia en¬
trat en companyia d'una dona la qual
havia desaparegut.
El jutge es personà al lloc del succés
acompanyat del metge el qual certificà
que aquell jove havia mort de mort na¬
tural. Fet un registre a les robes del
morí se li trobaren documents a nom
de Ferran Moreu, de 33 anys, enginyer,
solter, ajudant d'Obres Públiques no
portant cap diner ni joies.
Fetes les degudes averiguacions, re¬
sulta que el Ferran hnvia sortit de casa
seva amb un rellotge i cadena d'oi,
acostumant portar sempre a la butxaca
alguns bitllets de banc. També s'asse¬
gura que malgrat portar la cara afeita-
—Els que tinguin de casar-se, s'els
presenta una bona oportunitat per com¬
prar el mobiliari en bones condicions,
doncs la casa Santiago Domènech, li¬
quida els mobles de fabricació dels lo¬
cals del carrer de Palau, 8 i 10, amb
objecte d'utilitzar-los per taller, com
ampliació dels que ja té al carrer de
Barcelona, 15,
da ostentava un petit bigoti el qual
sembla que encara portava en entrar a
la casa on morí, però quan es feu l'ins¬
pecció la cara del cadàver estava com¬
pletament rasurada sense el bigotet.
El jutge ha ordenat sigui practicada
l'autòpsia al cadàver per a poder com¬
provar si la mort fou natural i així in¬
dagar si la dona desapareguda donà
mort a Moreu per a robar-lo o el robà
després en ocasió d'haver mort aquell
de mort natural.
Dels trets a un terrat
del carrer de Córcega
El metge forense del districte de la
Concepció ha practicat l'autòpsia al ca¬
dàver de Carme Moliné qui morí a con¬
seqüència de les ferides ocasionades
per uns dispars dels quals n'és pres-
sumpte autor Joaquim Aldrich.
Segons l'autòpsia el projectil travessà
un ronyó, l'estómac i els budells.
La bala era del calibre 6-35 i perta-
neixent a una pistola «Star», arma que
fou trobada al domicili del processat.
Madrid
3,30 tarda
La "Gaceta"
La Gaceta publicà ahir un decret
aprovant la organització del funciona¬
ment de la Direcció General de Co¬
merç i Política Aranzelària, que depen¬
drà del ministeri d'Economia Nacional.
També publica la Gaceta una R. O.
del Ministeri d'Hisenda en la qual es
disposa que la junta reguladora de les
operacions de canvi, quedarà plena¬
ment autoritzada per a imposar i adop¬
tar els acords que estimi convenients.
També publica una R. O. aprovant
el repartiment de la contribució territo¬
rial per a l'any 1931.
I altra disposant el repartiment de
Uevors als agricultors i fixant les bases
que insereix per a fer-ho.
L'impost d'utilitats
Ahir matí se celebrà en el Teatre Me¬
ravelles, el segon acte dels organitzats
pels elements obrers per a protestar de
l'impost d'utilitats.
L'acte d'ahir fou organitzat pels tre¬
balladors del ram de les Arts Gràfi¬
ques.
Declaracions
de l'Alt Comissari al Marroc
De les declaracions fetes a un perio¬
dista per l'Alt Comissari d'Espanya al
Marroc, general comte de jordana, n'es-
cullitn el següent:
Que Espanya, des de que el comte
de jordana es feu càrrec de l'Alta Co¬
missaria, ha economitzat, per la reduc¬
ció dels elements del nostre Exèrcit que
es troben en peu de guerra en territori
africà, més de 24 milions de pessetes.
Que va a desenrotllar-se una gran
tasca de colonització dedicant especial
interès als assumptes agrícoles i de ra¬
maderia que va a establir-se el Crèdit
Agrícola i l'hipotecari, mitjans pels
quals l'Agricultura de la Zona del nos¬
tre protectorat, i especialment el de les
regions de Nador, Zeluan i Arcilla, re¬
brien gran impuls.
Digué també el general jornada, que
la ramaderia, negoci que ara està en la
seva època inicial, mereixerà tot el seu
apoi i que el seu desenrotllament re¬
presentarà una de les més importants
obres d'Espanya a la zona del seu Pro¬
tectorat.
La baixa de la pesseta
Segueix preocupant fondament a la
opinió, la injustificada baixa de la nos¬
tra divisa monetària.
La majoria de la premsa, en les se¬
ves edicions d'ahir, dedica gran espai i
serens comentaris al problema, i repro¬
dueixen declaracions de personatges
de la política i de la banca, que coin¬
cideixen totes en reconèixer que no
existeix cap motiu que justifiqui la de-
—k la CASA PATÜEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
preciació que vé sofrint la nostra mo¬
neda.
El President del Consell, preguntat a
Santander pels periodistes, respecte a
aquesta important qüestió, no amagà el
disgust que la persistent baixa de la
pesseta li ocasiona i anuncià que el
Govern exposarà el seu criteri en una
nota oficiosa.
Manifestacions d'un exministre
de Finances
LA CORUNYA, 18. — L'ex-ministre
de Finances, senyor Chapaprieta, pre¬
guntat per un periodista sobre qües¬
tions polítiques, ha assegurat que l'al-
bisme, com a partit polític, ja no exis¬
teix, però que si es reorganitzessin els
seus partidaris, portarien com a bande¬
ra i programa polític, el que el senyor
Alba fixà en la seva nota de Paris, des¬
prés de la celebració de la cèlebre en¬
trevista amb Don Alfons.
Parlant de les eleccions, ha dit que
no sabia si les faria el Govern del ge¬
neral Berenguer o altre, però que les
faci qui les faci, si es desenrotllen se¬
gons els antics sis'emes, el Parlament
que surti de les urnes, serà una calami¬
tat.
Parlant després del moviment repu¬
blicà, ha dit que no creu en ell i que la
idea del front únic, és absurda.
Combinació de governadors
La Gaceta publicà ahir l'anunciada
combinació de Governadors, que com¬
prèn dues de les províncies catalanes.
Per reial decret, es nomena a don
Pascual Arias Vazquez, governador ci¬
vil de Girona, i don Joan Josep Alonso
Martínez, governador civil de Tarra¬
gona.
5,Í5 tarda
Ràpid retorn del President
Anit, a les onze, en automòbil arribà
a Madrid el President del Consell,
acompanyat del seu secretari particular
i del ministre de Finances.
Com que el President no tenia anun¬
ciat el seu retorn a Madrid, l'arribada
ha estat molt comentada.
Moviment ministerial
Procedent de Santander ahir arribà a
Astúries el ministre de Finances i se¬
guidament celebrà una extensa confe¬
rència amb el general Berenguer, i més
tard el President i el senyor Argüelles
conferenciaren amb D. Alfons el qual
els convidà a esmorzar.
ja cap al tard, el Cap del Govern i el
ministre de Finances emprengueren el
retorn junts, en auto, a Madrid.
El general Berenguer veient segura¬
ment l'espectació que produí les con¬
ferències i el ràpid retorn a Madrid di¬
gué que tot era per la necessitat de
prendre mesures per a deturar la dava¬
llada de la pesseta.
El Consell de Ministres
Demà a les onze del matí es celebrarà
Consell de Ministres a Madrid.
Aquest Consell estava anunciat per a
divendres.
La pesseta
En els centres polítics i financiers es
segueix comentant la situació de la
nostra devisa.
La lliura s ha cotitzat a 48 tancant
a 46'50.
Expectació
Hi ha una gran expectació pel que
pugui ocórrer demà després de la ce¬
lebració del Consell de Ministres, i de
les determinacions que pugui prendre
el Ministre de Finances.
Més moviment de ministres
Han arribat a Madrid els ministres
de Treball, Foment, Economia i Ins¬
trucció.
El ministre d'Estat arribarà demà.
Breus manifestacions del President
El general Berenguer ha dit que les
conferències celebrades i que la celebra¬
ció demà de Consell, havien causat una
gran espectació, cosa que estrenyava.
La lliura ha dit s'ha cotitzat a 46'50.
Rumors de crisi
A última hora corrien insistents ru¬
mors de crisi parcial.
S'espera amb espectació l'acabament
del Consell de ministres que s'ha de
celebrar demà.
Estranger
3 tarda
Aclariment alemany
BERLÍN, 18.—Ahir en el curs d'una
reunió electoral celebrada a Kasel, el
ministre de les regions ocupades se¬
nyor Treviranus, es referí a i'emoció
causada pel seu anterior discurs al
Reichstag i declarà:
«Tot el que vaig dir de una política
activa de revisió dels tractats, no cons¬
tituïa cap amenaça però era l'expressió
natural del sentiment de la nostra ge¬
neració. Cal que l'esdevenidor ens ex¬
pressem amb suficient claretat perquè
1 estranger sàpiga que no volem conti¬
nuar estant al dictat de ningú. Entenem
omplir la nostra missió europea, natu¬
ralment sense recórrer a la força de les
armes però inspirant-nos en l'esperit
de resistència».
Acabà el senyor Treviranus dient
que no tenia cap motiu per a rectificar
les paraules que havia pronunciat en
els seus recents discursos.
El contrabàndol americà
NOVA YORK, 18.—Fa poc que va
ésser assassinat jack Zuta un dels més
famosos caps de les bandes contraban¬
distes de Xicago. La policia ha aconse¬
guit incautar-se de la comptabilitat i
papers que "portava el contrabandista
amb el mateix ordre i escrúpol de qual¬
sevol casa de comerç.
No és sense sorpresa que la policia
ha descobert que la cèlebre banda dels
«Moran» i de la qual en Zuta era un
dels caps, distribuía setmanalment una
crescuda quantitat a magistrats, polítics
policies i gent influient del pais, per tal
d'ofegar qualsevol escàndol dels que
sovint es presentaven.
Entre els documents incautats per la
policia hi ha una carta de lliure accès a
tots els serveis de la ciutat que li fou
facilitada a Zuta pel cap de la policia
local, per una crescuda quantitat.
Des de fa temps se sabia que Xicago
estava en mans de les bandes organit¬
zades però mai no s'havien obtingut
prjves tan contundents dels mètodes
emprats.
La vaga del Nord de França
LILLE, 18.—Continua la treva deis
vaguistes i la tranquil·litat és perfecta.
Hi ha impressions de que molts obrers
reprendran avui el treball. El servei
d'ordre continua en igual forma de
previsió de desordres.
Projectes egipcis
LONDRES, 18.—El Morning Post
creu saber que el rei Fuad i el primer
ministre es disposen a modificar la
Constitució egipcia en el sentit de que
el Parlament quedarà reduït a un cen¬
tenar de diputats i una tercera part dels
quals serà elegida directament pel Go¬
vern. D'aquesta manera el rei Fuad
s'assegurarà el control absolut del Par¬
lament.
Afegeix el dit corresponsal que
aquesta mateixa setmana quedarà signa¬
da la modificació i dissolt el Parlament
wafdista. Les autoritats angleses fidels
a llur principi de no immiscuirse en
els afers interiors d'Egipte al·leguen
ignorar aquests propòsits.
Accident en unes festes
ZAGREB, 18.—En la nit del dissabte
es disparava a l'Estadi un gran castell
de focs artificials, que formava part de
les festes celebrades amb motiu del
Congrès Eucarístic.
Per tal de poder gaudir millor de
—A la botiga d'Impremta Minerva
sempre hi trobareu el material d'escrip¬
tori 0 de pintar, la llibreta o el llibre
de despatx, el llibre d'estudi o d'entre¬
teniment que vos convingui.
l'espectacle una multitud considerable
envaí la via del tren i un gran pont
que hi ha al nord de l'Estadi. Atents a
l'espectacle dels focs artificials els es¬
pectadors no es donaren compte de
l'arribada del ràpid de Belgrad, al qual
no s'havia fet cap senyal perquè s'atu¬
rés.
Abans de què el maquinista pogués
parar ei comboi aquest s'havia precipi¬
tat sobre el públic. La confusió fou es¬
pantosa.
Les darreres noticies rebudes per via
Viena acusen la xifra de 20 morts i 140
ferits.
ZAGREB, 18—Oficialment es decla¬
ra que les víctimes en la col·lisió del
dissabte passat en ésser atropellats per
un tren procedent de Sissak i que havia
trobat totes les senyals d'entrada lliure,
és de sis morts i nombrosos ferits, onze
dels quals ho són de gravetat.
De la informació oberta no es de¬
dueix cap responsabilitat per al maqui¬
nista del tren i ha d'atribuir-se exclusi¬
vament a la imprudència del públic en
situar-se a la via. No obstant, la des¬
gràcia no ha tingut les proporcions ca¬
tastròfiques que han pintat alguns cor¬
responsals dels diaris del Centre de
Europa.
Accidents de circulació
PERPINYÀ, 18.—A Claira un camió
que portava 13 passatgers a passar un
dia a la platja va bolcar en un vira'ge
resultant 3 morts i altres 9 de ferits.
PARIS, 18.—Segons els diaris ahir hi
hagueren 16 morts a conseqüència dels
accidents de circulació a França.
Durant aquests darrers tres dies de
festa i per la mateixa raó, els morts han
estat 36.
Desmentiment
PEKIN, 18.—De font autoritzada es
desmenteix la noticia d'haver estat as¬
sassinat el mariscal Chang Sieh Liang
que es deia haver ocorregut a Peitaho
per un grup dels seus homes.
Naufragi
WELLINTON, 18.-Hom sap que tl
paquebot d'aquesta matrícula, el Tahiti
al qual s'obrí una via d'aigua en plè
Oceà s'anà a fons a les 16,42.
Sortosament el vapor «Ventura» arri¬
bà a temps per a recollir a bord tots els
passatgers i tripulants del vaixell es¬
fondrat. El «Ventura» desembarcarà a
Pagopao i Samoa el individus de la
tripulació del «Tahiti» i els passatgers
americans i europeus seran portats a
San Francisco de Califòrnia.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 37'6Ô
Belgues or , 13315
Lliures esterlines ..... 46'45
Lires 50*00
Francs suissoa. . . . . 185'50
Dòlars * 9'53
Pesos argentins ..... 3'40
Marcs......... 2'28
.VALORS
Interior 72*15
Exterior 82 75
Amortitzable 5 "/o. . . , . 9150
Amortitzable 3 ®/o. .... OO'OO
Nord 108*55
Alacant 101'50
Andalusos . 4420
Orense ........ 00*00
Colonial........ 106*75
Cbade. 659*00
borsi
Tancament a les cinc de la tarda
(«Banco de Cataluña»)
VALORS
Nord 108*50
Catalunya 113*00
Colonial 107*25
Aigües 213*75
Chade 660*00
Felgueres 95*50
Filipines 447*00
Petrolis . 9*85
tuls Minerva. — Mataró
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unión Radio Barcelona ËàJ 1.
349 m. 20 kw.» 859 kiloc.
Dilluns, 18 d'agost
21'00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'05: Concert de sardanes a càrrec de
la Cobla Barcelona Albert Martí. —
22'00: Noticies de Premsa. — 22'05:
Duos a càrrec de la soprano Maria T.
González i el baríton Ramon Pradell,
amb la col·laboració de l'Orquestra de
l'Estació. — 23'15: Emissió de discs
selectes.—24'00: Tancament de la Esta¬
ció.
Dimarts, 19 d'agost
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cinematogràfica.—15'00:
Sessió Radiobenèfíca.—lò'OO: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.— IS'OO: Tercet Ibèria.
— Notícies de Premsa.— IQ'OO: Tanca¬
ment de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Joan Eudes,
cf. i fr., Sant Magí, mr, Saní Marià, cf.
Sant Lluís, b. i cf. i St. Juli, mr.
QUARANTA HORES
Demà seran a Sant Josep, en sufragi
de Carme Gibert (a. C. s.) Tots els dies
s'exposarà el SSm. a dos quarts de set
del matí; a les 9, ofici de Quaranta Ho¬
res; vespre, a dos quarts de 8, trisagi.
Completes, reserva a les 8.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació; a dos quarts de 8,
mes del Puríssim CóV de Maria; a les 9,
ofici conventual.
A les 8, missa dels Tretze dimarts.
Vespre, a un quart de 8, rosari
i visita al Santíssim i novena a l'As¬
sumpta.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
Dimarts, a dos quarts de 9 del matí,
missa dels Tretze Dimarts a Sant An¬
toni de Pàdua.
Vespre a dos quarts de 8, Corona Jo¬
sefina, Estació i Angelus.
MANISAN CONTRA.
Dipòsit i venda dels específics M AN IS AN
——EN MATARÓ »
Farmàcia del Dr. P. Pascual
ANIS I LICOR SANT QERONI
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forreliat-Castailvaili Vilar (Barcelona)
Quan vínqui
a Barcelona
no oblidi tcr-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors^ i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCEE. ONA
SUCCESSORA DE
Diiill OtiniD!
Fàbrica de Bombetes
elèctriques
Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Blada, 5
Lampisteria BIgay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Plora, n.* ló.entreasol
Persona
de bones referències, desitja casa par¬
ticular a tot estar.
Raó: En l'Administració del Diari.
Ganga
Es venen tres baixos en la Ronda de
Alfons XII, per 11.000 pessetes cada un.
Rendeixen 14 durus al mes. Altre al
carrer d'Iluro, per 6.000 ptes. Rendeix
50 ptes. al mes.
Dirigir-se a Joan Cano, Sant Benet,
60, l.er-2.", de 7 a 9 tarda.
Gos mastí
del Pirineu, gros, bon guardià, es ven
barato.
Raó: En l'Administració del Diari.
Per dues o tres hores
al dia, es necessita jove que tingui al¬
guns coneixements de comptabilitat,
per despatx de fàbrica de gèneres de
punt.
Raó: En l'Administració del Diari.
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CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiéne la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 pías.- FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
En sus vacaciones..
mil incidentes felices van a alegrar esos
dias de dicha y de libertada sorpréndalos
y perpetúelos en bellas fotos, con su fiel
aKodak"
Las fotografías de incidentes inesperados
y divertidas escenas, son precisamente
las que más placer proporcionarán lue¬
go a usted, a su familia y a sus amigos.
El "Kodak" es sencillo y
poco costoso. Diríjase a
BENITO FITÉ
Riera, 36
M A TA R Ó
1,1
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de cálcar de tots colors i tinta per i
marcar roba.
TelefoB 2¡li
